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Croisy-sur-Seine – Prieuré Saint-
Léonard Saint-Martin
Sondage (1998)
Marc Langlois et Pascal Laforest
1 Des travaux de restauration menés en 1998, à l’intérieur et à l’extérieur de cet ancien
prieuré donné, en 1121, par Pierre de Nemours, évêque de Paris, au prieuré cistercien
de Saint-Léonard de Noblat en Limousin, ont permis d’observer dans des tranchées des
restes osseux probablement issus de sépultures déjà déplacées.
2 À l’intérieur de l’édifice, des creusements, déjà effectués lors de notre passage, ont livré
des ossements fortement perturbés, probablement lorsque l’église fut fermée au culte
en 1882 puis rachetée et restaurée en 1896, par le peintre Poilpot qui la transforma en
atelier et en musée.
3 À l’extérieur, une tranchée EDF profonde de 2,30 m et large de 0,50 m a livré dans ses
déblais  quelques  ossements  humains  épars  et  fortement  fragmentés.  Il  s’agit





Année de l'opération : 1998
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtAQyKm9qosx
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